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Das alte und das neue Japan, oder die
Nippon-Fahrer
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謁 見 を許 して い る ミ カ ド
A-ta-go-yama,Tempelthorin
Jedo.
愛 宕 山,江 戸 の 寺 社 の 門[鳥 居]
勍幽"馳酪鰍吶・ ・
KopfputzdesMikado.
ミ カ ドの頭 飾 り
EinMikadomitseinenFrauen.




武 装 した 日本 の 武 士
EinSjogunmiteinerseiner
Frauen.
将 軍 とそ の 妻 の 一 人
EinDaimioinHofkleidung。
宮 廷 服 を着 た 大 名
KopfputzdesSjogunoder
Taikun.
将 軍 す な わ ち大 君 の 頭 飾 り
174 1874
JapanischeSeilbrucke.
日本 の 綱 橋
DerVulkanMitake.




ワ ノ ガ の玄 武 岩 の 谷
FliegendeFische,Dorade,die
Bonite.
ト ビ ウオ,シ イ ラ,カ ツオ
Fledermausfisch,JUnkerfisch,
Spiegelfisch.
ッ バ メ ウ オ,ユ ン カ ー フ イ ッ




北 日本 の 島 々 の 海 鳥
DieSchiffswerftbeiSimoda.
下 田 の 造 船 所
Klippfisch,Sonnenfisch,
Halbkieferhecht.
チ ョ ウチ ョウ ウ オ,
サ ヨ リ
マ ン ボ ウ,
Hama-Mockok(Raphiolepis
]aponlca).








日本 の 庭 園 の 一部
[帆船の浮かぶ海岸]
PflugendernassenReisfelder,
水 田 の耕 作
ThalmitReisfeldernbei
Simoda.
下 田近 くの水 田 の あ る 谷
BewasserungderReisfelder
durcheineTretrnaschine.
足 踏 み水 車で 稲 田に水を取り入れ る
1874175
騨 醂鱇 黥騨霞覦猛`鰤r茎蓼1蝓嫐蹶」,い 一
JapanischeYampflanze.
(WurzelundBlatter.)
日本 の サ ツマ イモ(根 と葉)
Hofeinesjapanischen
Landgutes.





東 海 道 の 一 部
JapanischeSchuheund
Strohsandalen.
日 本 の 履 き物 と 藁 の サ ン ダ ル
[ゲ タ とわ ら じ]
厭甲 ヤ零欲姫 閥腐恥贈謝e躑 ら
HangendeBruckevonRumo
beiSimoda.
下 田 近 くの ル モ[竜 王 か]の 吊り橋
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JapanischeLilien.
日 本 の ユ リ
EinkaiserlicherPostlaufer.
帝 国 の 郵 便 走 者[飛 脚]
JapanischeJagerderfrUheren
Zeit.
昔 の 日本 の狩 人
JapanischeGewachseund
Vogel.
日 本 の 植 物 と鳥
DerIkonoki(Salisburia
adiantifolia.)
イ コ ノ キ(イ チ ョ ウ)
SusseHovenie(Hoveniadulcis).
ケ ンポ ナ シ
ThierlebeninJapan.
日本 の 動 物 の生 活
JapanischerBlasebalg
日本 の ブ イ ゴ
JapanischeSchmiede.
日本 の 鍛 冶 屋
JapanichserTempelmiteiner
heiligenTanne.




日本 の 鍛 冶 屋
TypuselnesJapanersTypus
elner亅apanlschenDame.
日本 人 の 典 型 日本 婦 人 の 典 型
Verehrungelnes
buddhlstlschenOberprlesters
高 位 の 仏 僧 の崇 拝
TypuselnesAlno。
ア イ ヌ の典 型
aS]apan1SCepaet
日本 の ア ル フ ァ ベ ッ ト[イ ロ ハ]
JapanlscheTheater-Masken
日本 の 芝居 の 仮 面
JapanlschesBad
日本 の 風 呂
JapanlscherArzt














日本 の 葬 式
Elne〕apanlscheHochzelt


















日本 の子 ど も の遊 戯
To11ettenzlmmerJapanlscher
Damen
日本 の 婦 人 た ち の 化粧 部 屋
JapanlscherTheegarten
日本 の 茶 庭[茶 屋 の 庭 園]
ImereAnslchtelnes
Theehauses
茶 屋 の 内 部 の 眺 め
1874 177
EinjapanischerGeneral.
あ る 日本 の 将 軍
田既ヨ心鰍㍗ε嫐u蹄・皸中導躙臙 ・.
EineK:amlprlesterln,
神 社 の 巫 女
BuddhistischesTempelbildzu
Mijako(K:ioto).
ミヤ コ(京 都)の 仏 教 寺 院 の 絵 画
JapanischeRosenkranze.
日本 の ロザ リオ[数 珠]
Einjapanisches
Glockenhauschen.
日本 の鐘 つ き堂
DiealteBruckeDesima-
Nagasaki.
出 島 と長 崎 の 間 の古 い 橋
DasInnereeines
buddhistischenTempels.
仏 教 寺 院 の 内 部
178 1874
Japanischefrauen.
日本 の 女 た ち
鋏 じ琶1騨驫辱¢i【β.雲繭$瓢u恥 ど1,
DerSjogunTaico.
将 軍 太 閤
Simonoseki(imFurstenthum
Nagato).
下 関(長 門 侯 国[長 門 国]内)
BuddhistischesKloster.








将 軍 の 宮 廷 会 議(日 本 の 素 描 に





日 本 の 神 像 と寺 社 の 鏡 と 香 ろ う
そ く[線 香]
EinBuddhistischerTempel.
仏 教 寺 院
EinEinsiedlerinMijako.Nach
einerjapanischenZeichnung.




ミカ ドの宮 廷 の 俳 優 と踊 り子
EineStrasseinHakodade.




横 浜 の港 の礼 拝 堂
3ゆ礁i矯¢φ瞬曇ぴ鶏漁群e.
JapanischeHafen-Beamte.
日 本 の 港 の 役 人
Kungkwa(Herberge)beiOrma.
恩 納 付 近 の ク ン ク ワ(宿 屋)
LagerderAmerikaneraufden
Liukiu-lnseln.
琉 球 島 の ア メ リ カ 人 の宿 営
DerBarmerfelsenaufden
Liukiu-lnseln.




守 礼 の 門 に お け るペ リ ー提 督 の




旗 艦[サ ス ケ ハ ナ 号]上 の宴 席 に
お け る琉 球 島 の 要 人 た ち
NaturlicheGrotteaufden
Bonin-Inseln.
小 笠 原 諸 島 の 天 然 洞 穴[ロ イ ド
港 に あ る]
SalzflachenvonNapa.
那 覇 の塩 田
Kanakas-DorfaufdenBonin-
Inseln,
小 笠 原 島 の カナ カ村
EineZuckermuhleaufGross-
Liukiu.
琉 球 本 島 の 砂 糖 しぼ り機
WaldaufdemGebirgeder
Bonin-lnseln,
小 笠 原諸 島 の 山 中 の 森 林
BewohnerderLiukiu-lnseln
ausdenmitlerenStanderユ,










日本 沿 岸 の 岩 の 形(ツ カ ラ侯 領





横 浜 に お け る 皇 帝 代 表 団[幕 府]
とペ リー 提 督 との 会 見











日本 の銃 と付 属 の 火 縄
FurstvonIdsuundsein
Hofstaat.
伊 豆 の 殿 様[実 は 下 田 の 組 頭 黒
川 嘉 兵 衛]と そ の 従 者
LandungdesCommodore
PerrybeiGorihama.
五 里 浜[久 里 浜]付 近 で の ペ リ ー
提 督 の上 陸
EinjapanischerBogenschutz.




男 鼻 と女 鼻.ッ カ ラ侯 領[ト カ





将 軍 の昔 の バ ー ク船
EmpfangderDeputationzu
Uraga.




仏 教 徒 の 墓
Uebergabederamerikanischen
GeschenkeinYokohama.














日本 の 日 雇 い 労 働 者
LandungsplatzbeiSirnoda.
下 田 の 上 陸 地 点
BegrabnissinSimoda.
下 田 で の 葬式
EingangzumTempelin
Simoda.




箱 館[函 館]第 一 の寺 院
Gerathschaftenineinem
japanischenZimmer.
日本 の室 内道 具
JapanischesKissen.
日本 の枕
蜘 宮鰤猟嫐 ・ 、 、 ウ
EineKuchehHakodade.








日本 の 祈 祷 用 の車 輪
TempelvonBen-ting.





















































































日本 の チ ェ ス 盤i[将 棋 盤]
JapanischesGotzenbild.
日本 の 神 像
[国旗 を揚 げる] FortsimHafenvonJedo,
江 戸 の港 に あ る 城 砦
1874 181
PalastdesSjoguninJedo.
江 戸 の 将 軍 の宮 殿[江 戸 城]
AnsichtvonNagasaki.












日本 の 画 家
TragbareKapelle.
携 帯 用 の礼 拝 堂
AnsichtvonNipponBas,der
BruckeJedo's.
江 戸 の 橋,日 本 橋 の眺 め
LordElgin'sEinzuginJedo.
エ ルギ ン卿 の江 戸 へ の 入 城
FeuerleiterninJedo.
江 戸 の火 の見 櫓
MitgliederderPreussischen
ExpeditionnachOstasien.
プ ロ イ セ ン東 ア ジ ア遠 征 隊 隊 員
[海岸 に座 る女性,ジ ャンク]
Schraubenkorvette"Arcona".





船 尾 甲 板 上 で の ア ル コ ー ナ 号 の
士 官 た ち
SchiffimTeifur1.












プ ロ イ セ ン使 節 の 江 戸 入 り
GebrauchebeimNeujahrsfest
inJapan.
日本 の新 年 の 風 習
BegrabnissHeusken's.




墓 地 の丘 か らの 長 崎 の 谷 の 眺望
[旗] ∫apanischeBuddhabilder.
日本 の 仏 像
JapanischerWurstmacherund
Speisewirth.
日本 の ソ ー セ ー ジ 製 造 人(獣 肉
屋)と 料 理 店 主
JapanischeIndustrieprodukte.
日本 の 工 業 生 産 物
JapanischeNachtwachter.
日本 の 夜 警
EineGottospielerin.
琴 を 弾 く女 性
JapanischerBettlerals
Klarinetteblaser.
ク ラ リネ ッ ト[尺 八]奏 者 で あ る




日本 の 体 操 す る 人 と相 撲 取 り.




宴 会 と食 事 の 楽 しみ.日 本 の 原
画 に基 づ い て
JapanischeSchauspieler.
日本 の 役 者
Hutverkaufer.









日本 の 筆 記 用 具 と筆
$虚P"馳i藏lrじ③oξbα蓼bε{象¢【.獣繭 卿 提躍62【き、
JapanischerGoldarbeiter.
日本 の 金 細 工 師
Bronzevasen,Theebreterund
japanischeFacher.













日本 の 壁 布 画 家[着 物 の 絵 を 描
く人]
JapanischeAstronornen.
日本 の 天 文 学 者 た ち
3妙㎝竃i凶ε【鎖il儒.醗⑭ ゆ ㍑籍蝋.
JapanischerSeiler.
日本 の 綱 作 り職 人
JapanischerSpiegelpolirer.
日 本 の鏡 研 ぎ師
Japanischer
Visitenkartenschreiber








家 庭 の 炉[い ろ り]
LoninsimHinterhaltelauernd,










古 代 の 日本 の 指 導 者
FeierlicheProzessiondes
MikadozuKioto.




京 極 能 登 守,監 察 官
AlterjapanischerBogenschutz.
古 代 の 日本 の 射 手
奄蝋に塾・ 坦繰邸戯u珮5醒鰤 蠏麟じ極;鵠 鵡昌
Comatz.Ausstellungs-
KommissarfurJapan.





小 さ な刀 を運 ぶ姉 を 従 え た 幼 い
貴 族[侍 の 子 ど も]と 執 事
ModernerjapanischerSoldat
desSjogun.
現 代 の 日本 の将 軍 の兵 士
SchlosseinesDaimioaufder
InselSikok.
四 国 の 大 名 の 城
勤F鶏i隊匕歌考脚 嚢厂}
JapanischerFechtm[eister.
日本 の剣 道 師範
FeierlicheProzessiondes
MikadozuKioto.




か な り昔 の槍 を持 つ 人
Prugelexekution.
敲 き[刑 罰 の 一 種]
EineStrasseinJedo.Im
HintergrundeeinTheater.
江 戸 の 通 り.遠 景 に劇 場
EineGlockeinKioto.
京 都 の 鐘
EinjapanischerHausaltar.




家 庭 暮 ら し 母 と娘
ElneFamlllenscene
家 庭 の 場 面
KartederJapanlschenInseln
DleLlu-kluundBonlnInseln














日本 の 若 い 女 性
匚湾の中の船] Foncdonnairesjaponals
日本 の 役 人
Cavallers〕aponals
日本 の 騎 手
Soldatsjaponals
日本 の 兵 隊
UnCorpsdegardejaponals
日本 の 警 備 団
Unmagasind'etoffesauJapon
日本 の 生 地 店
186 1874・1875
